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Motivation

















– Arbitrary set of polygons ("polygon soup")
– No assumption about motion of objects





– Time-critical for real-time, interactive applications
Approaches






• Other representations: Point clouds
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